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CLINICAL AND EXPERI民1ENTAL STUDIES ON THE 
CLOSED TREATMENT FOR ACUTE PYOTHORAX 
by 
KOHTARO SHIMIZU 
From the 2nd Surgical Division of the Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. YMn;.11AsA AovAur) 
and the Surgical Division of the Medical College attached to the Kyoto 
University (Dirctor: Prof. Dr. Rrnzo FusAOKA) 
I investigated the effects of both closed treatment after the manner of Prof. Dr. 
Riuzo Fusaoka and opened drainage on the acute pyothorax clinically and experi-
mentally, especially in the light of the function of the liver. 
Prof. Dr. Rrnzo FUSAOKA showed that the clinical data after his closed treatme-
nt were always better than those after the opened drainage. At五rsthe carried out 
the thoracotomy and aspirated the pus mixed with the五brin mass exhaustively 
following the washing with physiological solution until this solution became clear 
and then closed the chest wall primarily. From the day of the operation the punct-
ure should be continued until the punctata are no more demonstrated. 
In these operative procedures it is most important to aspirate the fibrin mass entト
rely, because this mass is the d匂otof the microorganism which caused the pyoth-
orax and the condition of the patient can not be improved as long as this mass 
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叩日 土｜に Fibrin物質残存を証明すi川ム術後8日I…Il液猪i＇！日 f苅胸.Fibrin 物質を証明す
J術後14日日より毎日肺炎菌コクナゲ全if1 ・: ＇！ン Iceヂi£il＇久
全治fil後6日円よ IJTrianon lOcc宛位入
ノト台術後7日日より Penicillin注入
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表2 肺炎菌以外の商による膿胸
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初u，・，際コ例）では Adipron或は Trianon等の Sul-
fonamid斉ljを使用したのであるが， i入I＊：；傍l:l1ib・
血性となり，その量も培加し本剤が肋）漢に対L:HIヨ
刺殺作用が強く，その使用に，＇：.， fンコ二Iiii~ ）りJ, 濃度量




















































，~f攻づ Iしてすれをに 3 日繰返し一般状態が良好とな
急；性膿胸に対する一時的閉鎖療法に関する研究 35 
ったと きに開胸すべきである． 叉表 1 第13(7~吉O例の





























































































































































































































































































































































































































































































































































i選l~－ ＼；： ~~：： 1·： ~ r~~！－ T1~~－1 -:1－－~6日1
表3B 糠負荷試験成 績
症例｜経過日数 過糠商事1¥ 備 タ．， 
i'L荷判後30'I後凶｜ 後ザ＼！後四削除｜削田除rno'I後210'I後叫 ｜ 
健康人平均値 I 92i 130i 120i 100 I 90 1 92I I 36.o/ 
Pc吋hes氏法施行例
手I 術 "Mli 115 141 125 117?; -90 101 100 99 。
後 6 日 113 132 136 125 125 111 127 111 
♀ 後 18日 97 129 120 110 99 75 SI I 86 
術 1¥i 99 127 139 95 
姶 83 92 117 111 101 84 
14日 102 129 108 99 92 75 88 
平 ｜後 21日 79 104 ll5 77 54 66 59 63 





全公 術門刷 154 113 
後 9 日 77 111 81 68 72 。qi(: 15日 95 122 122 95 83 
後 21日i99 138 125 115 92 
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